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7ÁE0SI SZHTHÁ
Bérlet 107. szára ( Q ) Bérlet 107. szám (IQ )
öebreczen, szombat, 1907. évi február hó 9-én:
Színmű 3 felvonásban. Irfca: H enri Bernstein. F o rd í to t ta :  G óth  Sándor . Rendező: Békés Gyula.
SZEMÉ LYEK:
Lagardes Rajmond — _  — Békés Gyula.
Lagardes Izabelle — _ _  Lukács Juliska.
Lagardes Fernande 









Jerom, kcm ornik— — —  —  — — —  — — —  Kolozsvári Albert.
  -  ■■■■ -         —      -
■ í ( Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy  15 kor. — l emeleti páholy  12 kor. — I I  emeleti páholy 6 kor.
_ ---------I — Támlásszék I — Vlí-ik  sorig  2 kor. 40 fül. V i l i— XH-ig 2 ko r  X IH — XVdl-ig I kor. 60 fül. —  Erkólyiilós l kor. 20 fül. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. —  Katona-jegy fem ele ti)  60 fül. —  Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
WSBF G y er m ek je g y  ( O é v e n  a lö li g-yernaelcelc részére) ©O fillér .
■d)löcldcí« OrílRor. "Wl
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3  -  5  óráig. — E sti  pénztárnyitás 6 ’|2 órakor.
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, február hó 10-én két előadás: Kis bérlet.
D élu tán  3 ó rak o r  m érsékelt  he lyárakkal
Regényes operett© 3 felvonásban (4 képben).
Este  7 '/2 ó rak o r  rendes h e ly á ra k k a l : 
Ú jd o n sá g ! IT T  E L Ő S Z Ö R ! Ú jdonság!
k o r b á c s .
Bohózat 3 felvonásban.
Debreczen város könynvyomda vállalata — IdOft
ZILAHY.
igazgató
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1907
8202
